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autochtones, et la honte de toute une epoque historique du Canada. Art et
vie, realite et imaginaire, matiere et esprit, s'entremelent, se repondent, se
reconnaissent. Comme le dit Paul Claudel, devant le chef-d'oeuvre d'art
« l'oeil ecoute » et on est transporte vers l'universel et 1'intemporel.
Ce qui fait la grandeur de cet artiste c'est sa capacite prodigieuse de
fondre dans un poeme en pierre inuit une essence humaine fondamentale,







Deesses des mers du nord, Sedna et Ran (Kipling Gallery)
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creur qui nous permettent de debroussailler nos ombres. Les ombres du
promeneur, ce passager de l'existence qu'est Richard Rognet, que nous
sommes tous, ne veulent aaucun moment disparaitre. Elles font partie de
la lumiere qui eclaire le chemin du poete, dIes sont tour a tour terres
d'accueil et demandeuses d'asile, cette terre d'asile qu'est le poeme de
Richard Rognet et qui nous consent une respiration plus intense, plus belle
et plus vraie.
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